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2   A skandináv hátterűnek tartott emlékek közül nem mindegyiknél  igazolható, hogy a  lelet  ténylegesen onnan 






Nemzeti Múzeum gyűjteményében  található összes  skandináviai eredetűnek vélt  leletet,  és csak a dombrádi 
kardhüvelyvéget tartották baltikumi eredetűnek (Révész László szóbeli közlése).
3  PaulsEn 1933, 7–58; fEtticH 1937, 52–57, 67–94; KalMár 1942, 28–29; BaKay 1965, 33–35; diEnEs 1964a, 
79–113; diEnEs 1973, 177–215; lászló 1977, 358–370; fodor 1981, 85–89; MEstErHázy 1981, 211–222; Kovács 
2003, 205–241.
4   arnE 1911, 1–66; arBMan 1942, 312; lEnnartsson 1997/1998, 431–619.
5  arwidsson 1984–1989.
6   jansson 1986.
7  HEdEnstiErna-jonson 2009, 47–56; lundströM – HEdEnstiErna-jonson – HolMquist 2009, 105–116.





a  tarsolyok és övfelszerelések viselete,  illetve azok mögöttes  jelentéstartamának átvétele 
került, mely már egy mélyebb kapcsolatot mutat, míg a legmagasabb szinten az ismeretek 
átvétele, átadása, tanítása és tanulása áll, ami éveket és évtizedeket vehetett igénybe.9





























9   HEdEnstiErna-jonson 2012, 41.
10   Klindt-jEnsEn 1975, 26–29.
11   HallströM 1913; arBMan 1940; arBMan 1943.
12   PricEa et al. 2018, 19–38.
13   BrøndstEd 1983, 146–149.
14   HEdEnstiErna-jonson – HolMquist 2006, 6–10; HolMquist 2011, 223.
15   GraHaM-caMPBEll 1997, 84–88.





































20   türK 2014, 333.
21   diEnEs  1964a,  92–110.  A  birkai  temetkezések  közül  a  93.  és  154.  sír  tarsolya  hasonlít  a  leginkább  a 
bodrogszerdahelyi  és  a micskepusztai  veretes  tarsolyhoz,  illetve  hasonlóságot mutat  a  keleti  területekről  a 





































23   tótH 2014, 38, 50. tábla.
24    révész 1996, 133–144.
25    néMEtH 1996, 10–20.
26    Gáll 2013, 261.
27   révész 2008, 53, 10. tábla.
28   Kiss 2000, 269, 90. tábla 7.
29   diEnEs 1964a, 100–108.





































31   révész 1996, 133–144; GrudocsKo – Botalov 2013, 129–132; BollóK 2015, 383. Az övek mellékszíjait díszítő 
veretekről bővebben nem értekezem, mivel ilyen típusú övfelszerelés nem ismert a 10. századi Kárpát-medencei 
leletanyagban, és a birkai övfelszerelések sem a mellékszíjas övek típusába tartoznak.
32   KoMar 2018, 366.
33  türK 2014, 333.
34   révész 1996, 13, 1. tábla.
35  Szárnyas veretek a Kárpát-medencéből nem ismertek, de maga a spirális-szárnyas motívum megfigyelhető a 
tiszabezdédi tarsoly két oldalán elhelyezkedő szárnyas lényeken. A spirális díszítés a Kolozsvár–Zápolya utcai 
11.  sír  kengyelének a  fülén  lévő,  törött  és másodlagosan  felhasznált  szíj  bújtatóján  jelenik meg,  továbbá a 
beregszászi ezüstberakásos kengyelen [4. tábla 2] (Gáll 2013, 136. tábla 50a–c).






































37  HEdEnstiErna-jonson – HolMquist 2006, 18, ii. tábla.
38   fodor 2017, 24.
























veník)54  található.55  Azóta  ismertté  vált  még  egy  példány  a  horvátországi  Vukovár–
40    wojnar-joHansson 2006, 86–87.
41   MurasHEva – PusHKina 2002, 329; HEdEnstiErna-jonson – HolMquist 2006, 44.
42   A Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának időrendi besorolásával Mesterházy Károly és Mechtild Schulze-
Dörrlamm foglalkozott, akiknek munkái a négyzetes vereteket is érintik. Kronológiai besorolásuk szerint ezek a 
darabok a honfoglalók első generációjához köthetők (scHulzE-dörrlaMM 1988, 385–387, 454–455; MEstErHázy 
1989–1990).




(scHulzE-dörrlaMM 1988, 385–387, 454–455).
44   fodor 1980, 18, 6. jegyzet; scHulzE-dörrlaMM 1988, 385–387, 454–455.
45   révész 1996, 35–36, 105–106, 432. és 433. jegyzet, 1. tábla 20–21, 120. tábla 20–22.
46   dóKus 1900, 58–59, 1. tábla 20–25, 28–33.
47   diEnEs 1957, 24–37.
48   M. nEPPEr 2002, 394–402, 352–353. tábla.
49   Karácsonyi 1903, 36; Gáll 2014, 51–59, 11. tábla 7.
50   Kovács 1983, 19–53.
51   A karancslapujtői veret  legközelebbi párhuzamai a krjukovo–kuzsnovói, a minyinói és a  rozsgyesztvenszki 
övveretek, valamint egy övkészlet Szumi (?) vidékéről. A karancslapujtői, a krjukovo–kuzsnovói és a minyinói 
veretek  archeometriai  vizsgálata  kimutatta,  hogy  anyagösszetételük  meglehetősen  eltérő  csakúgy,  mint 
készítéstechnikájuk (diEnEs 1964b, 18–40; zElEncova ‒ saPryKina ‒ türK 2018, 689–720).
52   Irásné MElis 1992, 95–107.
53  lőrinczy – szalontai 1993, 296–297.
54   točiK 1968, 17–20.
55  révész 1996, 105, 432. és 433. jegyzet.
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Lijeva Bara  temetőjéből,56 valamint a  legújabban Léva–Génye/Levice-Géňa  (Szlovákia) 
































56   dEMo 2009, 78–79.
57  nEvizánszKy 2005, 185–202.
58   A veretek sem formailag, sem technikai kivitelük alapján nem sorolhatók az általam vizsgált veretekhez.
59   lanGó 2007, 232, 105. jegyzet. A Révész László által idesorolt Zsombó–Bábadűlő magányos temetkezésének 
övdíszei  nem  öntött  veretek,  hanem  ezüstlemezből  kivágott  példányok,  melyek  nem  illeszthetőek  ebbe  a 
csoportba (nEvizánszKy 2005, 186, 6. tábla 17, 19; révész 2008, 281–282, 69. tábla).
60   Kisdobra–Ligahomok 2. lovassír: Ismail ibn Ahmed emír 892–907 között vert érme (dóKus 1900, 59); Léva–
Génye 2. sír: II. Lothar 931–947 és Hugo 926–931, valamint a szórványként előkerült, Vak Lajos 901–905 között 










































62   HorvátH 2014, 526; Kovács 2015, 310; BollóK 2015, 323; Madaras 2013, 179, 17, 19. kép.
63   révész 1996, 309, 343, 86. és 120. tábla.
64   révész 1996, 161–164.








































67   lundströM – HEdEnstiErna-jonson – HolMquist 2009, 105–116; HEdEnstiErna-jonson 2012, 35–36.
68   HEdEnstiErna-jonson 2012, 35.
69   révész 1996, 157–168.
70   HEdEnstiErna-jonson – HolMquist 2006; HEdEnstiErna-jonson 2009; HEdEnstiErna-jonson 2012, 35–36.
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